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   
   
   
   
   
   


   
   
   
    
   
   
   
   
   
   

   



 





 




 




 







 




 




 




 




 




 




 




 
 




 




 




 






   
 




 




 


  

 


 

 




 




 



 
 










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












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

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







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
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




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
















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
 
 
 







































 



 
 
 
 
 
 
 
Women’s & Leadership Archives 
 
Come visit us on the 3rd Floor of Piper Hall! 
 
 Established in 1994 
 Comprised of over 120 manuscript collections- 
- with both organizations and individual women 
 Our Stengths: second wave feminism, Catholic 
women, social justice activism and, more broadly, 
women in leadership in the arts, academics, 
community building, business, and politics 
 We collect, preserve, organize, describe, and make 
available materials of enduring value to researchers 
studying women's contributions to society. 
 In the entire State of Illinois, the WLA is the only 
archive to focus exclusively on the records of women 
and women’s organizations. 
 Has developed into a nationally recognized 
repository that continues to serve women and preserve 
women’s history. 
 Superb resource for: Chicago, the Midwest, the 20th 
Century, and Mundelein College 
 
           
For Fall 2010: 
            Monday – Wednesday 
8:30 am – 4:30 pm 
             wlarchives@luc.edu 
            773-508-8837 
 
And please welcome our 
new interim director,  
Robin Secco,  
while Elizabeth Myers is on 
Maternity leave from  
9/13/10 to 1/3/11! 
 



 
 



 
 
 

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
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

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presents  
SARA PARETSKY 
Author Reading 
Start: Fri, 09/10/2010 - 7:30pm 
End: Fri, 09/10/2010 - 9:00pm 
Body Work Book Launch Party  
 
We’re always delighted when one of our favorite  
writers releases a new book. Body Work, Paretsky’s 
 fourteenth V. I. Warshawski mystery, may be her  
most compelling and timely one yet. When a controversial young artist 
is murdered, V. I. is pulled into a case that touches on some of the 
most important issues raised by the war in Iraq. In addressing the 
personal and political implications of art and war, Paretsky boldly 
places Warshawski at the center of an investigation that cuts to the 
heart of society today.  
 
Tonight’s launch party will include free refreshments, giveaway t-
shirts, and a chance for one lucky attendee to have a character 
named after him or her in the next V. I. book!  
 
Women & Children First  
5233 N. Clark St. 
Chicago, Illinois 60640 
 
 
All Proudly Present 
Book-signing, Lecture, & Performance  
Author 
Woman 
Activist 
Nigerian 
Artist 
a voice of  
social justice  
working for  
African Women  
& Children   
  
Wednesday 7:15 pm | September 15 
Mundelein Auditorium | Loyola Lakeshore Campus 
 
                  
 
This book shares the experiences of an African woman who developed 
from powerlessness to great empowering heights, and it attempts to 
communicate to the world the experiences and stories of the many voiceless 
African women and their children. The contents are mostly stories, beliefs 
and philosophies of African women. They are true experiences – some are 
breathtaking and others are heartbreaking. 
 
Featuring Special Performance by: 
MAMA SOPHIA N’ AFRICAN WOMEN 
of their African Women & Liberation Story 
 
